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ABSTRACT: Reoxidation of steel is a term for summary designation of secondary and tertiary 
oxidation of steel occurring during keeping the metal in a ladle after tapping it from a furnace 
and during casting in a mould cavity. During reoxidation the oxygen concentration and its 
activity in a casting are growing. ln case that oxygen activity exceeds the equilibrium activity 
of oxygen with carbon the casting part or the whole casting can be afflicted with gas cavities 
of carbon monoxide. With higher oxygen activity the formations of oxides of elements with 
lower deoxidation ability (Mn, Si) continues. Those oxides can form in castings the extensive 
slaggy formations in their volume or on the casting surface designated as secondary slag 
inclusions. Thus the steel reoxidation directly intluences surface and interna! quality of steel 
castings and consequently the manufacturing costs too. 
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1 ÚVOD 
Reoxidace oceli je fyzikálně-chemický pochod, který lze chápat jako proces adsorpce 
plynného kyslíku na povrchu taveniny s následným pohlcováním (absorpcí) a přemisťováním 
(redistribucí) kyslíku v tavenině konvekcí a mechanizmem difuze. V důsledku poklesu teploty, 
růstu afinity dezoxidačních přísad ke kyslíku a vlivem růstu aktivity kyslíku v tavenině při 
jeho pohlcování z atmosféry dochází také k oxidaci jednotlivých prvků obsažených v tavenině 
podle jejich aktivity a afinity ke kyslíku. Současně s řešením adsorpce kyslíku a jeho 
pohlcováním je proto nutné řešit otázku jeho reakce s prvky obsaženými v tavenině [l]. 
Pro jednotlivé dílčí pochody bylo nutné zvolit vhodný fyzikálně chemický model a k němu 
i odpovídající matematický aparát. U po sobě následujících - konsekutivních - reakcí je 
z kinetického hlediska při řešení určující děj nejpomalejší [2]. Z tohoto důvodu proto není 
nutné některým z dějů minimálně v počáteční fázi výzkumu zabývat, neboť jejich rychlost je 
•řádově vyšší než rychlost některých - řídících dějů pochodu reoxidace. Mezi tyto děje patří
např. difuze kyslíku k mezifázovému rozhraní atmosféra-tavenina.
V rámci práce [I) byl vytvořen fyzikálněchemický model reoxidace. Tento model je dále
ve spolupráci VUT v Brně a firmy MECAS ESI v rámci projekt MPO verifikován a validován.
z důležitých a současně i řídících dějů pro vzrůst aktivity kyslíku v průběhu reoxidace jsou
v sestaveném modelu řešeny následujíc! děje:
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